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BAB VII 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1  Kesimpulan 
7.1.1 Terdapat hubungan ukuran LILA ibu dengan kadar  IGF-1 serum ibu hamil  
7.1.2 Tidak terdapat hubungan  kadar Hb dengan  kadar IGF-1 serum ibu hamil. 
7.1.3 Tidak terdapat hubungan umur ibu dengan kadar IGF-1 serum ibu hamil. 
7.1.4 Terdapat hubungan pertambahan berat badan dengan  kadar IGF-1 serum ibu 
hamil. 
7.1.5 Faktor yang paling berhubungan dengan kadar IGF-1 serum ibu hamil yaitu 
pertambahan berat badan.  
7.2 Saran 
7.2.1 Bagi pelayanan kesehatan 
Diharapkan petugas kesehatan khususnya bidan agar dapat aktif dalam 
memberikan konseling dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran 
ibu mengenai pentingnya pemeriksaan kehamilan secara rutin (K1-K4), 
sehingga ibu dapat mengetahui kondisi kesehatan dirinya dan janin. 
Konseling yang benar akan memberikan kepuasan kepada ibu, sehingga 
ibu mau menerapkan informasi yang dapat diberikan seperti tidak adanya 
pantangan makan bagi ibu hamil, tentang pola dan jenis makanan yang 
baik di konsumsi untuk pertumbuhan janin dan pentingnya pertambahan 
berat badan ibu selama hamil. 
 
  
7.2.2 Bagi pengembangan peneliti selanjutnya 
Diharapkan untuk dapat melakukan penelitian tentang faktor lain yang 
dapat mempengaruhi kadar IGF-1 serum pada ibu hamil. 
 
 
